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Introducción
Este trabajo incluye cuatro especies del 
género Bryophyllum Salisb. (Crassulaceae), 
naturalizadas en la Argentina; tres de ellas se 
citan por primera vez para nuestro país: B. 
daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) 
A.Berger (=Kalanchoe daigremontiana Raym.-
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Resumen: Hurrell, J.A., G. Delucchi, H. A. Keller, P.C. Stampella & E.L. Guerrero. 2012. Bryophyllum 
(Crassulaceae): especies ornamentales naturalizadas en la Argentina. Bonplandia 21(2): 169-181.
Este trabajo incluye cuatro especies ornamentales de Bryophyllum (Crassulaceae): B. 
daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A.Berger, B. delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz, B. 
fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) Lauz.-March. y B. pinnatum (Lam.) Oken, naturalizadas 
en la Argentina. Las tres primeras son nuevas citas para el país; para B. pinnatum, citada con 
anterioridad, se amplía su área. Se incluye una clave para la identificación de las especies, 
descripciones, distribución, datos etnobotánicos, observaciones, material de referencia y 
comentarios sobre su naturalización. 
Palabras clave: Bryophyllum, flora adventicia, Argentina, ornamentales, naturalización.
Summary: Hurrell, J.A., G. Delucchi, H. A. Keller, P.C. Stampella & E.L. Guerrero. 2012. Bryophyllum 
(Crassulaceae): ornamental species naturalized in Argentina. Bonplandia 21(2): 169-181.
This paper includes four ornamental species of the genus Bryophyllum (Crassulaceae): B. 
daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A.Berger, B. delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz, B. 
fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) Lauz.-March. and B. pinnatum (Lam.) Oken, all naturalized 
in Argentina. The first three are new records for this country; for B. pinnatum, cited previously, its 
area is extended. Also includes an identification key, descriptions, distribution, ethnobotanical data, 
reference material and comments on their naturalization. 
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Hamet & H.Perrier), B. delagoense (Eckl. & 
Zeyh.) Schinz (=K. delagoensis Eckl. & Zeyh.), 
B. fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) 
Lauz.-March. (=K. fedtschenkoi Raym.-Hamet 
& H.Perrier); la cuarta especie, B. pinnatum 
(Lam.) Oken (=K. pinnata Lam.), había sido 
mencionada con anterioridad para Corrientes 
(Martínez Crovetto, 1981), y se amplían sus 
registros para Misiones. Se presenta una 
clave para la diferenciación de las especies, 
sinonimias, descripciones, distribución 
geográfica, nombres vernáculos más 
frecuentes, datos etnobotánicos, observaciones, 
material de referencia y comentarios sobre su 
naturalización. 
Estas especies fueron introducidas en la 
Argentina con fines ornamentales, al igual que 
en otras partes del mundo, donde asimismo se 
han naturalizado y, en algunos casos, devienen 
malezas o invasoras. En este sentido, su primer 
registro en el país resulta de interés para 
evaluar su comportamiento futuro, en el marco 
de las invasiones biológicas. 
La familia Crassulaceae, con unos 
35 géneros y ca. 1500 especies, presenta 
amplia distribución mundial, con centros de 
diversificación en México y Sudáfrica, y poco 
representada en Sudamérica austral y Australia 
(Eggli, 2003; Thiede & Eggli, 2007; Walters 
& al., 2011). En la Argentina se han registrado 
8 especies nativas de Crassula L.; 2 nativas y 
1 adventicia de Sedum L.; 1 especie nativa de 
Echeveria DC., y la adventicia B. pinnatum 
(sub Kalanchoe pinnata); en total, 13 especies 
(Freire-Fierro, 2008). Con las nuevas especies 
de Bryophyllum aquí citadas, el género está 
representado en nuestra flora por 4 especies, 
y el total de las Crassulaceae asciende a 16 
especies.
Materiales y Métodos
Esta contribución se basa en diversos viajes 
de estudio, en los que se coleccionó material de 
herbario, depositado para su documentación en 
los herbarios CTES (Instituto de Botánica del 
Nordeste, Corrientes) y LP (Plantas Vasculares, 
Museo de La Plata). Se consultaron, asimismo, 
distintos herbarios y bibliotecas. 
Con el fin de recabar datos sobre los usos, 
el cultivo y origen de la naturalización de las 
especies tratadas, se realizaron entrevistas 
etnobotánicas abiertas a distintos pobladores 
locales (Albuquerque & Lucena, 2004; Martin, 
2004). Los relevamientos etnobotánicos, 
como ocurre con los estudios ecológicos 
sobre cambios ambientales (Lane, 1997), 
complementan los registros históricos y 
florísticos, con miras a la comprensión de los 
procesos involucrados en la naturalización de 
las especies exóticas introducidas.
Resultados
Bryophyllum Salisb., Parad. Lond. pl. 3, 
1805.
Hierbas perennes o bienales, suculentas, 
glabras. Hojas persistentes, mayormente 
opuestas y decusadas, simples o pinnadas, 
en general pecioladas; láminas planas o 
cilíndricas, con propágulos en márgenes y 
ápices. Inflorescencias terminales, cimosas, 
a veces con propágulos. Flores actinomorfas, 
bisexuales, 4-meras, péndulas. Cáliz persistente, 
tubuloso a urceolado, más corto que la corola, 
a veces dilatado en la base, acrescente, lobos 
deltoides. Corola gamopétala, tubulosa a 
infundibuliforme; tubo más largo que los lobos, 
a veces contraída en la base, lobos en general 
obovados. Estambres 8, en 2 ciclos, insertos en 
la base del tubo de la corola o por debajo de 
su mitad, incluidos o exertos. Carpelos libres; 
estilos más largos que el ovario. Nectarios 4, 
libres. Folículos incluidos en el cáliz. Semillas 
obovoides o elipsoides, estriadas o rugosas.
Distribución geográfica. Género endémico 
de Madagascar, con 20-30 especies; algunas 
introducidas con fines ornamentales y 
naturalizadas en diversas partes del mundo (Fu 
& Gilbert, 2001; Moran, 2009; Walters & al., 
2011). 
Reproducción y multiplicación. La floración 
es invernal; a veces, también primaveral. La 
polinización es básicamente ornitófila. Las 
semillas son barocoras y anemocoras (Thiede 
& Eggli, 2007). Sin embargo, la forma más 
frecuente de expansión y de naturalización es 
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por vía vegetativa, a través de los propágulos o 
brotes adventicios, a veces llamados “hijuelos” 
o “mudas”, desarrollados en los márgenes de 
las hojas, cuya morfogénesis ha sido estudiada 
(Parsley & Rushing, 2003; Garcés & al., 2007; 
Garcés & Sinha, 2009). A esta característica 
distintiva hace referencia el nombre genérico: 
del griego bryon (βρuον), ‘brote’, y phyllon 
(φύλλον), ‘hoja’. 
Observación. Si bien Bryophyllum se ha 
considerado una sección de Kalanchoe Adans., 
de distribución más amplia en África y Asia 
tropical (Thiede & Eggli, 2007; Chernetskyy, 
2011, 2012), aquí se lo trata de forma separada, 
según la opinión de distintos autores (Fu & 
Gilbert, 2001; Moran, 2009; Walters & al., 
2011). Estos géneros se diferencian por los 
siguientes caracteres:
1. Flores péndulas. Sépalos unidos en la base o 
formando un tubo. Estilos más largos que los 
ovarios. Hojas simples o imparipinnadas, con 
propágulos (plantas “vivíparas”).
Bryophyllum
1'. Flores erectas. Sépalos unidos en la base. Estilos 
más cortos que los ovarios. Hojas simples, sin 
propágulos (plantas no “vivíparas”). 
Kalanchoe
Clave de las especies de Bryophyllum naturalizadas en la argentina 
1. Hojas planas, pecioladas, con propágulos en sus márgenes. Hierbas perennes. 
2. Hojas simples. Tubo del cáliz hasta 2 cm long. Corola hasta 3 cm long. Estambres ligeramente exertos. 
Carpelos hasta 1 cm long. Nectarios hasta 1 mm long.
3. Plantas hasta 2,5 m alt., tallos robustos. Cimas paniculadas laxas; ramas hasta 15 cm long. Tubo del 
cáliz 3-4 mm long. Carpelos 4-5 mm long., estilos 1,1-1,4 cm long. 
1. B. daigremontianum
3'. Plantas hasta 80 cm alt., tallos delgados. Cimas corimbiformes densas, ramas hasta 5 cm long. 
Tubo del cáliz 6-14 mm long. Carpelos 0,8-1 cm long., estilos 1,4-1,5 cm long. 
2. B. fedtschenkoi
2'. Hojas pinnadas, excepto las primeras, que son simples. Tubo del cáliz 2-4 cm long. Corola 3-7 cm 
long. Estambres incluidos. Carpelos 1,2-1,4 cm long. Nectarios 1,8-2,6 mm long. 
3. B. pinnatum
1'. Hojas cilíndricas, sésiles o con pecíolo indistinguible, con propágulos hacia el ápice. Hierbas bienales 
o perennes. 
4. B. delagoense
1. Bryophyllum daigremontianum (Raym.-
Hamet & H. Perrier) A.Berger, Nat. 
Pflanzenfam. (ed. 2), 18a: 411. 1930 (Figs. 1, 
2 A-B).
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. 
Perrier, Ann. Mus. Colon. Marseille, sér. 2, 2: 128-
132. 1914. 
Hierbas perennes, 0,5-2,5 m alt. Tallos 
robustos, erectos o decumbentes, teretes, por 
lo común no ramificados. Hojas opuestas, 
simples, carnosas; pecíolo subterete, 1-5 
cm long.; láminas deltoides a elíptico-
oblongas, 5-25 cm long. × 3-12 cm lat., 
glaucas, haz verde, envés grisáceo o verdoso 
con manchas purpúreas, ápice agudo, base 
cuneada o truncada, margen crenado-serrado, 
con propágulos en las muescas. Cimas 
paniculadas laxas, 15-30 cm diám.; ramas 
hasta 15 cm long.; pedicelos 0,5-1,5 cm long. 
Cáliz verde o purpúreo; tubo 3-4 mm long.; 
lobos 3-7 mm long., agudos. Corola 2-3 
cm long., rosada, rojiza o purpúrea; lobos 
6-12 mm long. × 3,5-4,5 mm lat., agudos. 
Estambres poco exertos. Carpelos 4-5 mm 
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Fig. 1. Bryophyllum daigremontianum. A: Inflorescencia. B: Población en Piray Guazú, Misiones. C: Flor. D: Cáliz. 
E: Lobos de la corola. F: Hojas. G: Detalle del pistilo y estambres. H: Carpelos y nectarios. I: Propágulos foliares. J: 
Desarrollo de propágulos (Fotos H.A. Keller).
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long.; estilos 11-14 mm long. Nectarios 0,6-
1 mm long. Semillas 0,6-1 mm long. 2n = 38 
(Moran, 2009). 
Distribución geográfica. Originaria de 
Madagascar, naturalizada en el sur de 
Europa, África y Asia, Hawái, Australia, 
Nueva Zelanda, sur de los Estados Unidos, 
Antillas, México, Nicaragua, Colombia, 
Ecuador y Bolivia. En los Estados Unidos 
y en Australia ha sido declarada maleza 
(Stevens & al., 2001; Villaseñor & Espinosa-
García, 2004; Domingues & Freitas, 2006; 
Guillot Ortíz & al., 2009; Moran, 2009; 
Walters & al., 2011; Randall, 2012). En la 
Argentina se cultiva (Dimitri, 1987) y crece 
naturalizada en las provincias de Misiones 
(Montecarlo, Candelaria) y Buenos Aires 
(Avellaneda, La Plata), y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Nombres vernáculos:  “calanchoe”, 
“espinazo del diablo”, “madre de miles”, 
“mala madre”, “planta de la fortuna”.
Etnobotánica. Ornamental, muy difundida 
desde principios del siglo XX, una de las 
más cultivadas en la Argentina. En México, 
se utilizan las hojas, en emplastos, como 
antiinflamatorio (Estrada & al., 2007). 
Se ha estudiado la actividad citotóxica y 
antimicrobiana de extractos de toda la planta 
(Nahar & al., 2008). 
Mater ia l  examinado:  argeNTINa. 
Misiones. Montecarlo, Puente sobre arroyo Piray 
Guazú, 12-VII-2012, fl., Keller 10974 (CTES); 
Candelaria, Ruta Provincial 3, de Cerro Corá a 
Cerro Azul, 19-VI-2003, fl., Zuloaga & al. 8067 
(SI). Capital Federal. Avenida de Mayo y Salta, 
30-VI-2012, fl., Delucchi 3538 (LP). Buenos 
aires. Avellaneda. Sarandí, vías de ferrocarril, 
31-XII-2011, fl., Guerrero 140 (LP). Wilde, 
Avenida Onsari 422, en balcón, 24-IX-2012, 
fl., Guerrero 231 (LP). Wilde, esquina de Mitre 
y Onsari, sobre techo de chapa, 24-IX-2012, 
fl, Guerrero 233 (LP). La Plata, La Plata, calle 
69 (6 y 7), sobre viejo toldo metálico, 28-VIII-
2012, fl., Guerrero 223 (LP). La Plata, La Plata, 
avenida 7 (57 y 58), sobre cartel, 1-XI-2012 fl., 
Guerrero 289 (LP).
2. Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet 
& H. Perrier) Lauz.-March., Compt. Rend. 
Hebd. Séances Acad. Sci. 278: 2508. 1974 
(Fig. 2 C-F). 
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & 
H.Perrier, Ann. Mus. Colon. Marseille, sér. 2, 3: 
75–80. 1915.
Hierbas perennes, hasta 80 cm alt. Tallos 
delgados, erectos a postrados, a menudo 
radicantes, teretes, ramificados. Hojas opuestas, 
simples, carnosas; pecíolo terete, 1-6 mm 
long.; láminas obovadas o suborbiculares, 
1-5 (-10) cm long. × 0,5-3 (-8) cm lat., 
a menudo grisáceo-purpúreas o grisáceo-
lavanda, cerosas, ápice obtuso o redondeado, 
base cuneada, margen crenado, a veces entero 
hacia la base, con propágulos en las muescas. 
Cimas corimbiformes densas, hasta 20 cm 
diám.; ramas hasta 5 cm long.; pedicelos 0,5-
1,5 cm long. Cáliz verdoso a purpúreo; tubo 
6-14 mm long.; lobos 4-7 mm long., agudos. 
Corola 1,8-2,5 cm long., anaranjado-rojiza, 
con rayas rojas; tubo 17-19 mm long.; lobos 
5-8 mm long. × 4,2-4,6 mm lat., obtusos a 
redondeados. Estambres ligeramente exertos. 
Carpelos 0,8-1 cm long.; estilos 1,4-1,5 cm 
long. Nectarios 0,8-1 mm long. Semillas ca. 
0,6 mm long. 2n = 34 (Moran, 2009).
Distribución geográfica. Originaria de 
Madagascar, naturalizada en España, India, 
Sudáfrica, Hawái, Galápagos, Australia, sur 
de los Estados Unidos, México y las Antillas 
(Villaseñor & Espinosa-García, 2004; Guillot 
Ortíz & al., 2009; Moran, 2009; Walters & 
al., 2011; Randall, 2012). En la Argentina se 
cultiva y ha sido hallada naturalizada en Salta 
(La Caldera), Misiones (Concepción de la 
Sierra), y en zonas urbanas de la provincia de 
Buenos Aires (Quilmes, La Plata). 
Nombres vernáculos: “flor de carne chica” 
(Misiones), “calanchoe”, “siempreviva”.
 
Etnobotánica. Ornamental, con distintos 
cultivares (Eggli, 2003; Guillot Ortíz & al., 
2009; Walters & al., 2011). En Misiones, sus 
flores rojizas son utilizadas por los niños para 
jugar a “la casita” o “la comidita”, debido a que 
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Fig. 2. Bryophyllum daigremontianum. A-B: Plantas sobre techos y carteles, en La Plata, Buenos Aires (Fotos: E. L. 
Guerrero). Bryophyllum fedtschenkoi. C: Plantas sobre un techo, en La Plata (Foto: E. L. Guerrero). D: Planta con flores 
en La Plata (Foto: G. Delucchi). E-F: Plantas en Concepción de la Sierra, Misiones (Fotos: P.C. Stampella).
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parecen “trozos de carne”, de ahí su nombre 
local. Es una de las pocas plantas con flores 
rojizas disponibles en invierno. 
Material examinado: argeNTINa. salta. La 
Caldera. Ruta Nacional 9, 24º 30’ 22,9’’ S - 65º 
19’ 1’’ W, borde de selva, 1420 m.s.n.m., 22-VII-
2009, fl., Keller et al. 7367 (CTES). Misiones. 
Concepción de la Sierra. Santa María, Paraje Cerro 
Mártires, chacra dos Santos, junto a B. pinnatum, 
pero más abundante, 18-VII-2012, fl., Stampella 
154 (LP). Buenos aires. Quilmes. Bernal, Cramer, 
entre Tacuarí y Ramella, en alero de comercio 
abandonado, 9-VII-2012, fl., Guerrero 209 (LP); 
Ramella, entre Roca y Carabelas, 29-IX-2012, fl., 
Guerrero 237 (LP). La Plata, ciudad de La Plata, 
calle 3 y 36, sobre árboles, 16-VIII-2007, fl., 
Delucchi 3118 (LP); 22-XI-2007, fl., Delucchi 3172 
(LP); 27-VI-2012, fl, Delucchi 3537 (LP); 31-VIII-
2012, fl., Delucchi 3541 (LP).
3. Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken, Allg. 
Naturgesch. 3(3): 1966. 1841 (Fig. 3 A-B). 
Cotyledon pinnata Lam., Encycl. 2(1): 141. 
1786 
Bryophyllum calycinum Salisb., Parad. Lond. pl. 
3. 1805.
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 446. 
1805.
Verea pinnata (Lam.) Spreng., Syst. Veg. 2: 260. 
1825.
Hierbas perennes, 0,4-2 m alt. Tallos robustos, 
erectos o ascendentes, teretes, simples o poco 
ramificados. Hojas opuestas, coriáceo-carnosas, 
las primeras simples, el resto imparipinnadas 
con 3-5 folíolos; pecíolos subteretes, 2-10 
cm long.; hojas simples ovadas a elípticas, 
5-20 cm long × 5-12 cm lat., verdes con vetas 
purpúreas, obtusas, base cuneada o truncada, 
margen crenado o doblemente crenado, con 
propágulos en las muescas; foliolos 6-20 cm 
long. × 4-12 cm lat., el terminal mayor. Cimas 
paniculadas laxas, 10-80 cm diám., ramas 
hasta 12 cm long.; pedicelos 1-2,5 cm long. 
Cáliz verdoso o amarillento con líneas rojizas 
o purpúreas, papiráceo luego de la antesis; tubo 
2-4 cm long.; lobos 0,7-1,1 cm long., agudos o 
acuminados. Corola 3-7 cm long., roja o verde 
rojiza, tubo verdoso blancuzco oculto por el 
cáliz; lobos 9-20 mm long.× 4-6,5 mm lat., 
agudos o acuminados. Estambres incluidos. 
Carpelos 1,2-1,4 cm long.; estilos hasta 3 cm 
long. Nectarios 1,8-2,6 mm long. Semillas ca. 
0,8 mm long. 2n = 40 (Moran, 2009).
Distribución geográfica. Originaria de 
Madagascar, ampliamente naturalizada en 
zonas cálidas y templado-cálidas del mundo, 
como el sur de Europa, África, Pakistán, 
China, Australia, Nueva Zelanda, islas del 
Pacífico, sur de Estados Unidos, Mesoamérica, 
Antillas, Ecuador, Perú, Bolivia, norte y 
sudeste de Brasil; a menudo deviene maleza o 
invasora, sobre todo, en zonas tropicales (Fu 
& Gilbert, 2001; Stevens & al., 2001; Sarwar, 
2004; Villaseñor & Espinosa-García, 2004; 
Domingues & Freitas, 2006; Pino Infante, 
2006; Thiede & Eggli, 2007; Moran, 2009; 
Walters & al., 2011; Randall, 2012). En la 
Argentina se cultiva (Dimitri, 1987) y crece 
naturalizada en Corrientes (Martínez Crovetto, 
1981); ha sido registrada, además, en Misiones 
(Concepción de la Sierra), por lo cual se amplía 
su área de distribución. 
Nombres vernáculos: “mata callo”, 
“maravilla” (Corrientes), “flor de carne 
grande” (Misiones), “calanchoe”, “espíritu 
santo”, “hoja del aire”, “madre de millones”, 
“maravillosa”, “planta del milagro”, “planta de 
la prosperidad”, “siempreviva”. 
Etnobotánica. Ornamental (Walters & al., 
2011). En diversos países tanto del Viejo 
como del Nuevo Mundo se emplea en 
medicina popular como remedio antiséptico 
y antidermatósico, contra las infecciones de 
ojos y de oídos, resfríos, sinusitis, antitusivo, 
expectorante, febrífugo, antimalárico, 
antiepiléptico, digestivo, antidiarreico, 
hipotensor, depurativo, antinefrítico, 
antidiabético, anticáncer (Vega, 2001; Arango 
Caro, 2004; Tene & al., 2007; Godínez-
Caraballo & Volpato, 2008; Olowokudejo 
& al., 2008; Jiofack & al., 2010; Barukial & 
Sarmah, 2011; Biswas & al., 2011; Ghasi & al., 
2011; Chagas Nogueira & al., 2012). Los niños 
de Polinesia Occidental ingieren el néctar 
(Whistler, 1988). En Perú, se utiliza como 
planta protectora contra la envidia (Pardo, 
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Fig. 3. Bryophyllum pinnatum. A-B: Plantas en Concepción de la Sierra, Misiones (Fotos: P.C. Stampella). Bryophyllum 
delagoense. C: Planta en el Palmar, Entre Ríos. D: Inflorescencia. E: Detalle de las flores. F: Detalle de las hojas 
cilíndricas con propágulos (Fotos: A. Maranta).
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2002). En Brasil, se emplea con fines litúrgicos 
(Pieres & al., 2009). En Corrientes, las hojas 
se aplican como emplastos para eliminar los 
callos (Martínez Crovetto, 1981). En Misiones, 
según los informantes entrevistados, los flores 
son utilizadas por los niños de la misma manera 
que las de B. fedtschenkoi.
Estudios experimentales han permitido 
comprobar, en correlato con sus usos populares, 
su actividad inmunomoduladora (Cruz & al., 
2012), anticáncer y antiviral (Mahata & al., 
2012), hepatoprotectora (Yadav & Dixit, 2003), 
neurosedante y miorrelajante (Yemitan & 
Salahdeen, 2005), antiinflamatoria, analgésica 
y antidiabética (Ojewole, 2005; Afzal & al., 
2012), antimicrobiana y antioxidante (Tatsimo 
& al., 2012). 
Material examinado: argeNTINa. Misiones. 
Concepción de la Sierra. Santa María, Paraje 
Cerro Mártires, chacra dos Santos, junto a B. 
fedtschenkoi, pero menos abundante, 18-VII-
2012, fl., Stampella 153 (LP). Corrientes. Capital. 
Ciudad de Corrientes, costas modificadas del río 
Paraná, 25-IX-1977, fl., Schinini 14270 (CTES).
4. Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) 
Schinz, Mém. Herb. Boissier 10: 38. 1900. 
(Fig. 3 C-F). 
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh., Enum. Pl. 
Afr. Austral. 305. 1837.
Bryophyllum tubiflorum Harv., Fl. Cap. 2: 380. 
1862. 
Kalanchoe verticillata Scott-Elliot, J. Linn. Soc., 
Bot. 29(197): 14-15, pl. 3. 1891.
Kalanchoe tubiflora (Harv.) Raym.-Hamet, Beih. 
Bot. Centralbl. 29(2): 41. 1912, nom. illeg.
Bryophyllum verticillatum (Scott-Elliot) 
A.Berger, Nat. Pflanzenfam. (ed. 2), 18a: 411. 
1930.
Hierbas bienales o perennes, 0,3-2 m alt. 
Tallos robustos, erectos a procumbentes, 
teretes, no ramificados. Hojas opuestas en 
brotes jóvenes, ternadas o alternas en la 
planta adulta, simples, carnosas, sésiles o con 
pecíolo indistinguible; láminas cilíndricas, 
3-15 cm long. × 0,3-0,6 cm lat., en general, 
verde grisáceas con manchas oscuras, margen 
entero, excepto por 2-9 dientes apicales 
cónicos, con propágulos en sus axilas. Cimas 
corimbiformes densas, 5-20 cm diám., ramas 
hasta 3 cm long.; pedicelos 0,5-3 cm long. 
Cáliz rojizo o verde pálido, con líneas rojizas; 
tubo 3-6 mm long.; lobos 5-10 mm long., 
agudos o acuminados. Corola 2,2-4 cm long., 
anaranjada a escarlata; lobos 6-12 mm long. × 
6-9 mm lat., obtusos o apiculados. Estambres 
incluidos. Carpelos 5,5-6,5 mm long.; estilos 
hasta 20 mm long. Nectarios 0,7-2 mm long. 
Semillas 0,6-2,5 mm long. 2n = 68 (Moran, 
2009).
Distribución geográfica. Originaria de 
Madagascar, naturalizada en zonas cálidas, 
como el sur de Europa, Macaronesia, 
India, África, Hawái, Australia y Nueva 
Zelanda, sur de los Estados Unidos, México 
y Centroamérica, Antillas, Sudamérica 
septentrional, Perú, Bolivia, sur de Brasil. En 
Sudáfrica y Australia es maleza e invasora 
(Stevens & al., 2001; Villaseñor & Espinosa-
García, 2004; Domingues & Freitas, 2006; 
Pino Infante, 2006; Guillot Ortíz & al., 2009; 
Moran, 2009; Walters & al., 2011; Randall, 
2012). En la Argentina se cultiva (Dimitri, 
1987) y crece naturalizada en Entre Ríos 
(Parque Nacional El Palmar) y zonas urbanas 
de Buenos Aires (Avellaneda, Quilmes, La 
Plata). 
Nombres vernáculos: “calanchoe”, 
“candelabro”, “madre de millones”.
Etnobotánica. Ornamental; se multiplica 
rápidamente por brotes basales, propágulos 
foliares y trozos de hojas que enraízan 
fácilmente. Es tóxica para el ganado y los seres 
humanos (Kellerman & al., 2005; Guillot Ortíz 
& al., 2009; Walters & al., 2011). 
Material examinado: argeNTINa. entre 
ríos. Colón. Parque Nacional El Palmar, parque de 
la Intendencia, 4-XI-2008, fl., Delucchi 3416 (LP). 
Buenos aires. Avellaneda. Wilde, Avenida Onsari 
nro. 422, en balcón, 24-IX-2012, fl., Guerrero 
207 (LP). Quilmes. Bernal, Ramella, entre Roca 
y Carabelas, 29-IX-2012, fl., Guerrero 236 (LP); 
ibídem, 29-IX-2012, fl., Guerrero 238 (LP). La 
Plata, Villa Montoro, calle 1 (95 y 96), 29-X-2012, 




Las especies tratadas constituyen un 
ejemplo de naturalización de especies exóticas 
introducidas con fines ornamentales, proceso 
en el que juegan un rol fundamental los 
jardines y huertos familiares, que ofician 
de centros de dispersión. La dinámica de la 
naturalización de especies exóticas es un 
tema central en diversos estudios en todo el 
mundo, dado que las especies naturalizadas 
son potenciales invasoras o malezas. Las 
especies naturalizadas se dispersan por sus 
propios medios y se integran a la flora local, 
sin intervención humana. Son invasoras (o 
malezas, en el caso de los cultivos), las especies 
naturalizadas cuya expansión compromete la 
biodiversidad local (Richardson & al., 2000; 
Rejmánek, 2000; Pyšek & al., 2004; Pyšek & 
Richardson, 2006).
En este contexto, las ornamentales 
naturalizadas constituyen un grupo de 
especial interés (Mulvaney, 1991; Marco & 
al., 1999; Kowarik, 2005; Dehnen-Schmutz 
& Touza, 2008). Para la Argentina, la presente 
contribución representa un aporte a ese 
campo, junto a trabajos anteriores en la misma 
línea (Delucchi & Keller, 2010; Delucchi, 
2011; Hurrell & al., 2011, 2012; Keller & al., 
2012). 
Las especies de Bryophyllum tratadas 
se expanden y naturalizan principalmente 
por vía vegetativa. Sus propágulos foliares, 
hojas caídas o trozos de las mismas con 
propágulos, crecen y se desarrollan en sitios 
modificados, bordes de caminos, capueras, 
barrancas, roquedales, espacios rellenados con 
escombros y desechos de jardines; también, 
sobre techos en áreas urbanas. Los propágulos 
enraízan rápidamente, incluso sobre sustratos 
muy ligeros, y del mismo modo que ocurre 
en los jardines, forman colonias densas en 
torno a las plantas originales, por lo cual han 
recibido los nombres de “madre de miles” o 
“madre de millones”, en diversos países. 
En su naturalización, las plantas se 
expanden primero dentro de los jardines; 
luego en sus alrededores inmediatos, y se 
extienden más tarde en bordes de caminos; si 
los predios han sido abandonados, perduran 
como ergasiolipófitas; posteriormente, se 
integran a las comunidades locales, como 
es el caso de B. fedtschenkoi y B. pinnatum 
en Concepción de la Sierra, Misiones. Si 
sumamos el dato etnobotánico sobre el 
empleo lúdico de estas plantas, que los 
niños resignifican como propias “del monte” 
(“locales”), la integración es también cultural. 
En Corrientes, la cita de B. pinnatum en la 
costa del Paraná (Martínez Crovetto, 1981), 
sugiere un proceso de naturalización similar. 
B. daigremontianum en Misiones, y B. 
fedtschenkoi en Salta, se hallan en el borde 
de rutas, en sitios con mucha pendiente, por 
lo común rocosos y con escaso sustrato. En 
estos lugares son frecuentes los accidentes 
vehiculares fatales y se levantan cruces para 
recordar a las personas fallecidas. En general, 
esas cruces son adornadas con distintas 
plantas, entre las cuales se incluyen estas 
especies, elegidas por su rusticidad; luego, 
con facilidad, se expanden y colonizan los 
alrededores. 
Las cuatro especies tratadas se extienden 
en los espacios urbanos de la Capital Federal, 
Avellaneda, Quilmes y La Plata, en terrenos 
baldíos, escombros, bordes de vías férreas, 
balcones, terrenos y canteros abandonados. B. 
daigremontianum y B. fedtschenkoi, asimismo, 
se expanden sobre toldos metálicos, aleros de 
cemento y techos, donde enraízan fácilmente 
sobre un sustrato escasísimo. B. fedtschenkoi 
ha sido hallada, además, sobre el ramaje de 
árboles urbanos, en iguales condiciones de 
sustrato. 
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